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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tarif 
pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi perpajakan, 
kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.   Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang 
pribadi pemilik UMKM 
Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian 
ini adalah wajib pajak UMKM. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak 
orang pribadi UMKM yang berada di wilayah Kota Tangerang. Sebanyak 125 
kuesioner didistribusikan dalam penelitian ini, tetapi hanya 117 kuesioner yang 
kembali dan sebanyak 101 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini. 
Sample pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode convenience 
sampling dan data diolah dengan menggunakan metode regresi linear berganda 
dengan program SPSS 24. 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tarif Pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) Mekanisme pembayaran 
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) Sanksi 
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) 
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM. Selain secara parsial, penelitian secara simultan menunjukan hasil bahwa 
tarif pajak, pemahaman perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, sanksi 
perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM 
 
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak UMKM (WP), Kesadaran wajib pajak (KN), 






The Purpose of thias research is to obtain empirical evidence about the influence 
of tax rates, understanding taxation, tax payment mechanism, tax sanction, and 
taxpayer awareness of MSME taxpayer compliance. The study was cunducted 
using a survey to provide the questionnaires to individual taxpayers of MSME 
 
 The object of this research is individual taxpayers of MSME. The data used are 
primary data. The population of this study were MSME taxpayer. Sample of this 
study were individual taxpayer of MSME and is in Tangerang City. There were 
125 questionnaires distributed for this research, but only 117 questionnaires 
returned and only 101 questionnaires can be used in this research. The sample of 
this study were selected using convinience sampling method and the data were 
processed using multiple linear regression methods with the SPSS 24 program.  
  
The results of this research shows that: (1) Tax rate had no positive effect towards 
MSME taxyaper compliance, (2) understanding taxation had significant and 
positive affect toward MSME taxyaper compliance, (3) Tax payment mechanism 
had significant and positive affect toward MSME taxyaper compliance, (4) Tax 
sanction had significant and positive affect toward MSME taxyaper compliance, 
and (5) Taxpayer awareness had significant and positive affect toward MSME 
taxyaper compliance. On than partial research, simultaneous research showed 
that the tax rate, understanding taxation, tax payment mechanism. tax sanction, 
and taxpayer awareness have a significant effect on MSME tax payer compliance. 
 
Keywords: Tax Payment Mechanism, Tax Rates, Tax Sanction, Taxpayer 
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